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ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ З 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 
 
О. А. Щепка, доцент, к. филол. н., ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Зважаючи на рекомендації Ради Європи, останні дослідження 
вітчизняних та зарубіжних методистів, власний багаторічний досвід, 
викладачі Львівського національного університету імені Івана Франка 
розробили Проект Державного стандарту з української мови як 
іноземної, який складається з двох частин. Перша частина містить 
загальні положення, перелік нормативних документів, шкалу рівнів 
володіння українською мовою як іноземною та освітні вимоги до 
кожного з рівнів володіння. Опанування усього обсягу пропонованого 
мовного і комунікативного матеріалу є достатнім для отримання 
Державного сертифіката відповідного рівня володіння.  
Державний освітній стандарт УМІ визначає такі рівні володіння 
українською мовою як іноземною: 1) ЕМЕНТАРНИЙ рівень засвідчує 
часткове ознайомлення зі структурою і системою української мови та 
можливість обмеженого спілкування в межах стандартних ситуацій. 
2) ОСНОВНИЙ рівень визначає риси базового володіння українською 
мовою як іноземною для перебування на території України з 
туристичною, ознайомчою чи іншою культурологічною метою без 
проведення будь-якого виду діяльності (крім навчання). 3) РУБІЖНИЙ 
рівень визначає необхідний рівень володіння українською мовою як 
іноземною, досягнення якого є обов’язковим для всіх іноземних 
громадян та осіб без громадянства, щоб розпочати навчальну (крім 
факультетів доуніверситетської підготовки), освітню, комерційну, 
консультативну та іншу легальну діяльність на території України. 
Рубіжний рівень засвідчує можливість розгорнутого спілкування в 
стандартних ситуаціях. 4) ВИСОКИЙ рівень визначає ефективний 
рівень володіння українською мовою як іноземною, досягнення якого 
свідчить про можливість результативного спілкування в 
україномовному професійному середовищі із усвідомленим 
використанням усіх мовленнєвих умінь (рівень бакалавра за основним 
фахом (крім філологічних спеціальностей). 5) ВИЩИЙ рівень 
визначає активний рівень володіння українською мовою як іноземною, 
досягнення якого свідчить про можливість компетентного спілкування 
в україномовному професійному середовищі із усвідомленим 
використанням усіх мовленнєвих умінь (рівень магістра за основним 
фахом). 6) НАЙВИЩИЙ рівень визначає володіння українською 
мовою як іноземною на професійному рівні, досягнення якого свідчить 
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про можливість незалежного спілкування в україномовному 
середовищі із вільним та творчим використанням усіх мовленнєвих 
умінь. 
Науковці Харківського національного університету 
ім. Н. В. Каразіна підготували Проект Концепції мовної освіти 
іноземців у ВНЗ України, згідно з яким мовна освіта іноземців 
відповідає основним етапам навчально-виховного процесу і має таку 
структуру: 1) початковий етап (підготовчий факультет/відділення, 
навчання на якому є складовою вищої освіти для іноземних громадян в 
Україні, або початкова мовна підготовка іноземних магістрантів, 
стажистів, аспірантів); 2)  основний (поглиблений) етап підготовки 
іноземних студентів (I–III курси навчання у ВНЗ); 3) завершальний 
етап (IV курс ВНЗ – останній рік навчання на рівень бакалавра і V-VI 
курс навчання  – магістратура). 
Варто зазначити, що ці Проекти сьогодні активно обговорюють 
широкі кола науковців і методистів. 
 
********* 
ФИЛОСОФСКО – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕЛПАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
РОЛЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
 ИМ. Г. И. ЧЕЛПАНОВА 
В ДУХОВНОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ РЕГИОНА 
 
Г. К. Дорожко, доцент, к.т.н. зав.кафедрой ИСиП ГВУЗ «ПГТУ» 
председатель научно-методического центра им. Г. И. Челпанова 
 
 Выдающийся мариуполец, педагог и ученый философ, и 
психолог, профессор Киевского и Московского университетов 
Григорий Иванович Челпанов явился создателем первого в Российской 
империи Института психологии. Он был автором многочисленных 
научных работ и учебных пособий, внес свой весомый вклад в 
мировую научную и экспериментальную психологию. Выступая на 
торжественном открытии первого психологического высшего 
учебного заведения в России, он в качестве задач для развития 
университета (а это актуально и для ВУЗов вообще) высказался о 
необходимости единства академической и практической подготовки 
будущих специалистов. Этот тезис прошел яркой строкой в 
разработанном им Уставе Психологического института. Развивая 
деятельность   института,   который он  возглавил, Челпанов  пришел к  
 
